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〔表紙写真〕
森 外父子肖像　　平福百穂画
明治40年頃、 外邸で催されたカルタ会
の席上、日本画家の平福百穂（1877-1933）がス
ケッチした森 外（1862-1922）の横顔である。
手前にいる少女は 外の長女茉莉（1903-87）。
この図は、百穂がスケッチ帳の中から切り
抜いて本間久雄に贈ったもので、本間の著
『明治文学史』下巻（昭和12年東京堂刊）の
口絵に掲げられている。
〈所属名は原稿執筆時のもの〉
